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BAB V  
PENUTUP 
 
 Berdasarkan penerapan dan pengujian aplikasi yang telah dilakukakn maka dapar dibuat 
kesimpulan dan saran. 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan dari implementasi Odoo pada Fajar Kerupuk Bawang yang dimulai dari 
proses identifikasi masalah, analisis proses bisnis, implementasi dan pengujian aplikasi  dapat 
disimpulkan.  
a. Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) dapat diterapkan  pada proses bisnis di 
Fajar Kerupuk Bawang diantaranya pemesanan produk,  pembelian bahan baku, persediaan 
bahan baku, produksi dan perizinan karyawan.   
b. Pengujian Implementasi Odoo membuktikan bahwa aplikasi Odoo dapat membantu dalam 
pembuatan faktur pembelian dan penjualan, pengecekan persedian stok dengan mudah, 
informasi kebutuhan baku untuk proses produksi, informasi perizinan cuti karyawan, 
sehingga dapat membantu pemilik perusahaan mengambil keputusan lebih cepat. 
c. Penerapan Modul Human Resource Leaving Management pada Odoo dapat membantu 
mengelola informasi karyawan yang izin dan dijadikan keputusan dalam penerimaaan upah 
atau gaji karyawan oleh pemilik Fajar Kerupuk Bawang. 
d. Aplikasi Odoo dapat menghasilkan laporan secara otomatis berdasarkan kebutuhan 
perusahaan.  
5.2  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa proses bisnis yang ada di 
Fajar Kerupuk Bawang, maka disarankan pada penelitian selanjutnya agar melakukan 
pengembangan sistem yang lebih terintegrasi yang mencakup semua proses bisnis yang ada bukan 
hanya pembelian, manufaktur, inventory, dan penjualan barang saja, namun juga meliputi proses 
bisnis lainnya seperti sistem penggajian karyawan, Human Resource Management (HRM), dan 
Customer Relationship Management (CRM).  
 
